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1990年か ら2000年までの製造業の変化
(%)
表1
1990 1995 zOOO 変化
鉄鋼精錬 ・圧延加工 6.95 ... 5.52 減
紡織業 12.26 "1 6.01 減
木材加工 ・家具製造 4.76 5.50 4.31 減
化学原料 ・製品製造 11 6.95 6.71 減
石油 加 工 ・コー キ ン グ 2.30 2.60 3.65 増
電力 ・蒸気 ・熱水 3.62 .　 5.38 増
交通運輸設備 3.82 6.01 6.26 増
電子 ・通信設備 3.13 4.60 .. 増
電気機械 ・器材 4.26 4.72 5.64 増
注:各業種の当年価格による工業生産額(GVIO)を総GVIO
で割ったシェア。変化とは1990年に比べた2000年のシェ
アの変化。
出所:『中国統計年鑑』各年版。
エネルギー多消費型製品生産量の増加率の変化
io)
表2
鋼材 セ メ ン ト 化学肥料 ガラス 発電量
1991-1995
1996-2000
11.7
7.9
18.0
4.7
6.2
4.5
14.3
4.5
10.0
6.1
出所:『 中 国工 業 発 展報 告2002年』152頁。
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??
?
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1995-2000年各工業業種の従業員の減少表3
2000/1995(%)減少人数(万人)
食品製造 ・加工 67.2 190
紡織業 55.3 362
木材加工 ・家具製造 50.1 82
石 油 加 工 ・コー キ ング 80.3 16
化学原料 ・化学製品 71.9 136
医薬品製造 :.1 16
化学繊維製品 76.4 13
金属精錬 ・圧延加工 71.8 144
機械工業 58.2 353
交通運輸設備 72.5 116
電気機械 ・器材製造 73.6 82
電子 ・通信設備製造 ioo.s 十 〇.95
儀器儀表など計量器具製造 58.5 40
非金属鉱物製品 51.4 389
出 所:『 中国 工 業 発展 報 告2002』139頁。
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表42000年 の重点業種の状況
出所:『中国産業発展眼踪研究』33頁。
表5工 業製品貿易
(億ドル、%)
1995年 2000年 2001年
輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入
工業製品 1272.9
(gs.6>
1076.6
(gt.$)
2237.4
(g9.g)
1783.5
(79.7)
2398.0
(90.1)
1978.4
(gi.2)
化学品および関連製
品
90.9
(6.t)
173.0
(13.1)
121.0
(4.9)
302.1
(13.4)
33.5
(s.o>
321.0
(13.2)
軽工業 ・繊維・ゴム・
鉱産物製品
322.4
(21.7)
287.7
(Zi.a>
425.4
(17.1)
18.1
(is.6>
438.2
(16.5)
419.4
(17.2)
機械および輸送設備
314.0
(21.1)
526.4
(39.9)
.1
(33.1)
919.3
(40.8)
949.2
(35.7)
1070.4
(4a.o)
その他 545.6
(36.7)
.,
(6.$)
:・1
(34.7)
144.0
(6.4)
877.1
(33.0)
67.6
(6.9)
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中国重点企業の研究開発強度表6
(R&Dノ売上高)
0.49
1.70
4.10
.11
9.22
4.70
L86
企業名
聯想集団公司
国営北京有限電総廠
四通集団公司
中国華晶電子集団公司
深劫1華為技術有限公司
北京希望電脳公司
郵電部広州通信設備廠
出所:『 中 国工 業 発展 報 告2002』184頁。
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表7高 付加価値製品の貿易('998毎熱
,レ、%)
輸出入 輸出 輸入
国有企業 163.34(34.0)50 8(24.7)118.26(40.5)
合作 12.06(2.4)6.05(3.0)6.01(2.1)
合弁 155.11(31.4)62 6(30.8)92.65(31.7)
外資100%出資 151.08(30.6)8 88(39.9)70.20(24.0)
集団所有 6.os(1.2).97(15)3.08(1.1)
その他 1.87(0.3)0.07(0.0)1.80(0.7)
出所:中 国科発展研究報告研究組 『中国科技発展研究報告2000』
社会科学文献出版社、2000年、140頁。
表8各 種工業企業のシェア(2000年)
(%)
国有企業 集団企業 株式公司 個人企業 外資企業 その他
企業数のシェア 26.8 23.2 9.8 13.5 17.5 9.5
工業総生産額の比重 23.5 13.9 62.3
工業付加価値額の比重 54.3 12.1 31.8 24.0
固定資産投資の比重 50.1 14.6 14.3 21.0
資産専用シェァ 65.9 8.0 11.7 21.00
利税額シェア 58.5 9.8 22.00 25.0
就業人口のシェア 70.0 12.8 17.8
注:工業部門全体のなかの各企業のシェア。ただし国有企業に関 し、付加価値、資産専用、
利税額については 「国有および国有支配株企業」であり、株式制移行企業を含むので、多
めに出ている。したがって各項目は縦の系列で見るより、横の系列で見る方が良い。さら
に各項目自体はなぜか100%にならない。
出所:『中国工業発展報告2002』382-384頁、『中国統計年鑑2001』。
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